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RESUMEN 
 
Como un cáncer que poco a poco deteriora el 
cuerpo humano, así mismo un ambiente de trabajo 
nocivo, repercute en el bienestar de una 
organización sea el tiempo de vida que esta posea, 
tipo de actividad y tamaño. 
 
Las empresas constantemente buscan sostenerse 
dentro del entorno competitivo en el transcurso del 
tiempo, para esto deben de gestionar un continuo 
mejoramiento de las áreas de trabajo, en donde 
están implicados cada uno de los integrantes 
mediante un clima laboral armonioso, lo cual 
ayudará de forma directa a una buena 
comunicación, clara y concisa para el sostén del 
negocio.  
 
Todo lo anterior se puede lograr aplicando el 
estudio de las manifestaciones de conductas, 
mediante el análisis sistemático del 
comportamiento organizacional, los parámetros 
dados en esta modalidad conllevan a mejoras 
comprobables en todo tipo de empresa. Todas las 
organizaciones deberían asirse de las bondades 
presentadas por este procedimiento que no logra 
más que impulsar una mejor conducta desde si 
mismos hacia los directivos. 
 
ABSTRACT 
 
Like a cancer that little by little deteriorates the 
human body, likewise a harmful work environment, 
affects the well-being of an organization, whether it 
is the time of life it has, type of activity and size. 
 
Companies constantly seek to sustain themselves 
within the competitive environment over time, for 
this they must manage a continuous improvement 
of the work areas, where each of the members is 
involved through a harmonious work environment, 
which will help directly to a good communication, 
clear and concise for the support of the business. 
 
All the above can be achieved by applying the study 
of behavioral manifestations, through the systematic 
analysis of organizational behavior, the parameters 
given in this modality lead to verifiable 
improvements in all types of companies. All 
organizations should be grappled with the benefits 
presented by this procedure that does nothing more 
than promote better behavior from themselves 
towards managers. 
 
Palabras clave: Ambiente de trabajo, Clima 
Organizacional, Comportamiento Organizacional. 
Keywords: Work Environment, Organizational 
Climate, Organizational Behavior. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad las empresas se enfrascan en ser 
competitivos, mantenerse dentro del mundo 
comercial y ser productivos en el mundo 
globalizado, la organización que no tenga esta 
mentalidad, no puede subsistir. De ahí que se 
deben buscar y desarrollar recursos que estén 
alcance para poder cumplir los propósitos 
preestablecidos. Una buena planificación 
estratégica, inversiones adecuadas y al alcance así 
como las herramientas tecnológicas, permitirán 
manejar aquellas dificultades que se presenten en 
el transcurso del tiempo. Dentro de estos recursos 
está el talento humano que es uno de los más 
importantes para la organización, las habilidades y 
destrezas que posean cada uno, es un factor 
determinante en el desarrollo y estabilidad 
organizacional. 1 
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La variedad de culturas, edad, condición social, la 
transición, mezcla de generaciones al interior de 
una entidad y demás elementos internos y 
externas, imposibilitan mantener al máximo el 
control dentro de una organización, si bien es cierta 
la existencia de reglas, disposiciones y normas 
establecidas por anticipado reducen las posibles 
diferencias entre el personal, una organización que 
pretende resultados positivos, debe con constancia 
evaluar el comportamiento de los empleados y a la 
vez mejorar la relación de organización-empleado.  
 
El comportamiento de los individuos se basa en el 
efecto que se tiene sobre las emociones por 
ejemplo, un empleado con un trato adecuado en 
una empresa estará mejor dispuesto producir un 
trabajo de calidad o positivo, a otro empleado que 
no tiene las mismas oportunidades y el resultado 
será contiendas y problemas siendo este sujeto de 
un ambiente toxico.  
 
En psicología, el comportamiento se lo considera 
como la reacción producida por algún estimulo 
físico de energía y las contracciones musculares, la 
fusión de ambas es el desenlace de la conducta o 
comportamiento humano. El modo de demostrar el 
comportamiento varía, puede ser voluntario o 
involuntario, que beneficie o perjudique a sí mismo 
o a aquellos seres que se encuentran en el entorno 
del mismo. 2 
 
Una empresa es un establecimiento que persigue 
un fin económico o social y la componen varios 
elementos como las personas, herramientas de 
trabajo, tareas en concreto y demás elementos 
para que la misma funcione para lograr el objetivo 
de interés. La definición anterior va de la mano con 
el significado de “Organización” en el plano 
empresarial, en donde el conjunto de personas que 
la conforman, se rigen mediante normas 
establecidas para efectuar una o varias tareas 
dentro del entorno para llegar a ese fin u objetivo 
en concreto. 
 
CLIMA LABORAL 
 
Al escuchar la palabra clima laboral de manera 
intuitiva se piensa que está relacionado con la 
apreciación de los elementos que influyen 
directamente en aquellas personas que conforman 
la organización o empresa, sean estas lideres o de 
alto mando, así como las personas subordinadas y 
que dependiendo de cómo se manifieste el clima 
laboral, la productividad y los resultados esperados 
se verán afectados positiva o negativamente. 
 
En vista de lo anterior se pude decir que el Clima 
organizacional o laboral es el resultado de las 
emociones que despliegan o evidencian el o los 
empleados, el cual tiene repercusión variada de 
emociones a los miembros de una organización. Se 
produce en el entorno empresarial en donde el 
sujeto empleado percibe si tiene o no facilidades en 
realizar sus tareas y el desenvolvimiento adecuado 
en su desarrollo profesional, es decir si se le 
presentan en el transcurso de ámbito laboral 
dificultades internas o externas y que influirán 
directamente en el proceso del trabajo 
entorpeciendo la calidad de los objetivos de la 
organización. 3 
 
Para Zohar y Luria (2004) proponen que el clima 
organizacional representa a una sociedad 
construida y compartida en los aspectos del 
ambiente donde se labora y estos a su vez 
muestran el comportamiento especifico que son 
recompensados y apoyados en cualquier 
organización en contraste con la observación 
pasiva de procedimientos formales e informales y 
las prácticas y procedimientos organizacionales. 
(Alejandro Cuadra Peralta, 2007). 4 
 
 De acuerdo con las definiciones anteriores se 
entiende que el clima laboral es muy importante 
para el éxito de las organizaciones ya que tanto las 
actitudes y el comportamiento de los empleados 
están supeditadas en sí mismo, de ahí que las 
empresas realicen de forma periódica estudios de 
la conducta y evalúen el clima organizacional, de 
no tener este proceso como tema de interés dentro 
de las prioridades del negocio, la probabilidad de 
decaimiento organizacional se daría de forma 
paulatina. 
 
Está comprobado que un buen clima laboral, 
produce excelentes resultados a la organización y a 
los que la integran, es necesario que la 
organización conozca  la situación de cada 
individuo, lo que posee consigo en cuanto a  
actitudes, características, su visión o expectativas, 
habilidades y su personalidad y al llegar a formar 
parte de la organización se enfrenta a un nuevo 
concepto de organización que afecta de forma 
directa el comportamiento y desempeño, con 
probabilidad de con contagio de emoción a sus 
compañeros. 5 
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De acuerdo de un estudio anterior, Isis Duque en 
su proyecto de recomendaciones y mejoramiento 
del clima laboral en el cuerpo técnico de 
investigación de la fiscalía general de la nación de 
Pereira, menciona que el clima organizacional está 
estrechamente ligado al bienestar de los miembros 
de la organización y si este bienestar es alto, será 
satisfactorio, anímico, de interés y de espíritu 
colaborativo/servicial entre los integrantes de la 
organización como tal, a su vez si es de bajo nivel 
existirán sentimientos adversos y perjudiciales 
como la apatía, desinterés en la ejecución de las 
tareas, llegando al límite de insubordinación. A su 
vez para mejorar este ambiente, recomendaba el 
establecimiento de un sistema que coordine y lidere 
el talento humano en la organización, de tal forma 
que permita reforzar las capacidades de forma 
independiente para influir en los procesos y 
servicios. 6 
 
Como una necesidad de gran importancia medir el 
clima organizacional en Terminal Terrestre de 
Guayaquil constituye un elemento agregado para el 
desarrollo como empresa y de sus estrategias que 
ayuden a aquellos directivos a una mejor 
perspectiva para el futuro de la institución, 
evaluando como cambia la realidad en el entorno, 
contribuyendo a identificar y ajustándose 
paulatinamente a los requerimientos de la 
institución que lo proyectara hacia el futuro.  
 
Este trabajo tiene como objetivo mejorar el clima 
organizacional e integrar socialmente a los 
empleados de la institución mediante la perspectiva 
del comportamiento organizacional de tal manera 
que todos los trabajadores tengan una mejor actitud 
dentro de la empresa y se desempeñen mejor en 
sus labores, además de contribuir en la estabilidad 
organizacional, sugiriendo medidas validas 
comprobables, que se pueden efectuar desde el 
enfoque directivo para cambiar ciertos paradigmas 
de los empleados y que la resultante sea 
beneficioso de forma bilateral. 
 
Como todo en la vida nada es perfecto, las distintas 
formas de pensamiento, status social y 
sociocultural ocasionan forzosamente el cambio de 
estado de ánimo y no siempre se lo evidencia en 
buenos términos, esto genera contiendas, malos 
entendidos y malos tratos entre compañeros de 
trabajo. A su vez las limitaciones, poca 
participación y escaso o nulo crecimiento 
profesional en la organización no descartando el 
percibimiento del empleado que la empresa no 
tiene interés en sus empleados. Todo lo anterior 
produce un lugar difícil de efectuar tareas y ejercer 
la profesión de cada individuo, la productividad y 
crecimiento empresarial corre riegos de 
decaimiento, de ahí que es importante de saber 
qué factores están generando un comportamiento 
inadecuado.  
 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
En párrafos anteriores se ha mencionado por varias 
ocasiones la palabra “comportamiento” refiriéndose 
la forma de actuar de uno o varios empleados por 
lo que percibe dentro en su entorno de trabajo y se 
ve afectado sus emociones y a la vez ocasione 
algún tipo reacción, viéndose afectados 
concurrentemente la estabilidad de una 
organización. 
  
Para Cherrington (1989:27) El comportamiento 
organizacional se desarrolló primordialmente 
gracias a las contribuciones de ciencias como: la 
psicología, la sociología y la antropología y del 
aporte secundario de la economía, ciencias 
políticas e historia. Cada una de estas ciencias 
aportaron ideas relevantes para aquellos 
acontecimientos de la organización, se combinaron 
y formaron el comportamiento organizacional” 
(Furnham, 2005). 
 
Así mismo según Jewell (1985:10): "El 
comportamiento organizacional es una especialidad 
de la administración. No es difícil definir en el plano 
conceptual la diferencia entre psicología industrial y 
organizacional, como tema de estudio, y 
comportamiento organizacional. A los psicólogos 
industriales y organizacionales les interesa el 
comportamiento humano en general y el 
comportamiento del individuo en las organizaciones 
en particular.  A los especialistas en 
comportamiento organizacional les interesan las 
organizaciones en general y el elemento humano 
de las organizaciones en particular. Muchas veces 
es difícil sustentar las diferencias básicas entre la 
psicología industrial y organizacional y el 
comportamiento organizacional como áreas 
académicas de estudio en ambientes 
organizacionales aplicados” (Furnham, 2005).  
 
Se puede decir que el comportamiento 
organizacional está ligado a la conducta que ocurre 
dentro del contexto laboral en relación a una 
persona o un grupo de personas del ente 
empresarial, estas reacciones se demuestran de 
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diversas formas, sujetas a costumbres y forma de 
pensamientos de las personas, estos elementos 
que generan un resultado influyente en las 
operaciones y procesos de la organización. Para 
que exista un entorno amigable y productivo, a los 
que llevan la delantera en la empresa, se les exige 
una asidua participación, así mismo de la 
participación conjunta del resto de integrantes de la 
organización. 
 
El comportamiento varía y depende mucho de las 
circunstancias como la convivencia grupal 
interdepartamental, los chismes o rumores bien o 
mal intencionados, las intromisiones 
departamentales, castigos por desobediencia, 
abuso de poder, etc. Adicional a esto, aspectos 
como la edad, genero, capacidades intelectuales y 
físicas, la misma personalidad del individuo, 
antigüedad laboral y la autoestima. Todo lo anterior 
incide en el cambio forzado del ambiente 
organizacional. 7 
 
Estudiar el comportamiento en una organización 
ayuda a evaluar y analizar a cada individuo o 
grupo, permitirá encontrar las razones de las 
actitudes perjudiciales, a la ves logrará encontrar 
soluciones para la integración y mejorar el 
ambiente laboral. Este tipo de investigación aunque 
en primera instancia no logre al máximo el control 
de lo que se requiere, si permitirá trazar un 
esquema y conocer mejor a cada empleado y dar 
seguimiento al mismo.  
 
OBJETIVOS DEL COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 8 
 
1) Descripción sistemática del 
comportamiento del empleado (esto 
permitirá una mejor comunicación directivo-
empleado). 
 
2) Entendimiento del porqué del 
comportamiento (se buscan explicaciones 
de las razones del comportamiento por 
parte del alto mando 
 
3) Predicción del comportamiento del 
empleado para estar preparados  
(proyección de que empleado sería 
diligente y cual negligente en el futuro) 
 
4) Control de las actividades humanas (interés 
en el rendimiento y productividad y mejorar 
cada aspecto laboral) 
 
El comportamiento organizacional beneficia a las 
personas, de una organización, se la puede aplicar 
a tipo de empresa en nuestro país, sea pública o 
privada, el estudio de esta ciencia es un baluarte 
para las organizaciones ya que se puede medir el 
comportamiento social y a su vez permite conocer, 
el nivel de productividad de cada uno de los 
empleados. El estudio del comportamiento 
organizacional da medidas a tomar a los que llevan 
el timonel empresarial y de aplicarlos será un factor 
determinante para enfrentar los retos que se den en 
el ciclo de vida organizacional. 9 
 
El análisis de los objetivos se los visualizó para su 
aplicación desde la perspectiva gerencial, Como 
valor agregado el comportamiento organizacional 
permite entender las relaciones entre trabajadores, 
también contribuye a comprender la intervención 
del entorno que predomina sobre la organización, 
su influencia en la estructura organizacional, en 
donde los empleados deben de estar bien 
estructurados para que se pueda laborar en 
coordinación y equipo. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Un buen clima laboral no entorpece el desarrollo 
institucional, más bien permite estabilidad, 
cooperación mutua interdepartamental y una 
excelente concordancia en la empresa como un 
todo. Este artículo logra reconocer los problemas 
que existen dentro de la organización y sus 
complicaciones, además saber que en estudios 
anteriores, como mejoro el clima organizacional, 
permitiendo tomar medidas adecuadas para que el 
ambiente sea el mejor para laborar. 
 
El comportamiento organizacional concientiza la 
manera correcta de actuar y comportarse dentro de 
la organización, permite realizar una integración 
entre individuos y grupos, además de las medidas 
que la organización debe tomar para que el clima 
laboral u organizacional este acorde con las metas 
y de los objetivos trazados. Todo lo anterior será el 
tutor de llevar por un buen rumbo a fundación 
terminal terrestre de Guayaquil.  
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